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Bagi siswa matematika adalah mata pelajaran yang sangat membosankan, 
sehingga terkadang siswa tidak menyukai pelajaran matematika dan malas untuk 
mendalami pelajaran matematika. Kurangnya mengemukakan pendapat dan 
bertanya sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman materi. Ini disebabkan 
karena kurang efektifnya model pembelajaran yang dilakukan. Ada beberapa 
model pembelajaran kooperatif yang mampu membuat suasana belajar siswa 
menjadi tidak jenuh sehingga siswa mampu berkreasi dan berani untuk 
mengemukakan pendapatnya. Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu 
model pembelajaran tipe NHT (Number Heads Together). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prestasi belajar 
matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran NHT menggunakan 
alat peraga karton warna lebih baik daripada  model pembelajaran NHT tanpa alat 
peraga karton warna. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen 
(penelitian kuantitatif).  
Hasil analisis yang diperoleh dari pengujian kelas eksperimen dan kelas 
kontrol secara keseluruan yaitu nilai t-tes dengan tobs = 1,7917. Dengan taraf 
signifikansi 0,05 diperoleh ttabel = 1,6735. Sehingga tobs > ttabel yang berarti H0 
ditolak dan mengakibatkan hipotesis penelitian diterima. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan 
menggunakan alat peraga karton warna pada model pembelajaran NHT lebih baik 
daripada yang diajar dengan tanpa alat peraga karton warna pada model 
pembelajaran NHT pada kelas VII SMP Negeri 2 Pulung.  
 Dari hasil analisis diperoleh tiga hipotesis yang diterima dan satu 
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